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ABSTRAK
Proses verifikasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Tembilahan selama ini kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada proses verifikasi, yaitu: (1) kesalahan
pengisian data; (2) sulitnya staf administrasi kepegawaian untuk mencari informasi
pegawai secara cepat; dan (3) sulitnya staf administrasi membuat laporan jumlah PNS
yang telah terverifikasi. Penelitian ini telah membuat sebuah sistem informasi yang bisa
mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem yang dibangun membuat para PNS bisa
memverifikasi data-data mereka sendiri secara online. Di dalam sistem juga terdapat
fitur-fitur yang memudahkan staf dalam mencari informasi pegawai dan membuat laporan
data-data PNS yang telah terverifikasi. Waterfall digunakan sebagai metode
pengambangan sistem. Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan tools
Unifield Modelling Language (UML) digunakan untuk menganalisa dan merancangan
sistem. Hasil pengujian blackbox pada system ini menunjukan bahwa fitur-fitur yang
dirancang untuk memudahkan verifikasi data PNS dapat berjalan 100%.
Kata Kunci : Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Object Oriented Analysis and Design
(OOAD), Sistem verifikasi PNS, Waterfall
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